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ABSTRAK 
 
Yerry Aditian. K7413182. PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN KONSEP DIRI 
TERHADAP HASIL BELAJAR KORESPONDENSI SISWA KELAS X 
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK NEGERI 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar korespondensi siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK 
Negeri 1 Surakarta, (2) mengetahui ada tidaknya pengaruh konsep diri terhadap hasil 
belajar korespondensi siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Surakarta, 
(3) mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas belajar dan konsep diri secara bersama-
sama terhadap hasil belajar korespondensi siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK 
Negeri 1 Surakarta. 
Populasi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan merupakan penelitian 
populasi atau sampel jenuh dengan populasinya adalah seluruh siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Surakarta sejumlah 96 siswa. Teknik pengumpulan data 
fasilitas belajar dan konsep diri menggunakan metode angket, sedangkan hasil belajar mata 
pelajaran korespondensi menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi berganda dengan SPSS 20. 
Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh yang signifikan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar korespondensi siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 
1 Surakarta diperoleh dari rhitung> rtabel atau (0,440 > 0,201), (2) terdapat pengaruh yang 
signifikan konsep diri terhadap hasil belajar korespondensi siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Surakarta diperoleh dari rhitung> rtabel atau (0,379 > 0,201), (3) 
terdapat pengaruh yang signifikan fasilitas belajar dan konsep dirisecara bersama-sama 
terhadap hasil belajar korespondensi siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 
1 Surakarta diperoleh dari Fhitung> Ftabel atau (11,363 > 3,09). 
 
Kata kunci : fasilitas belajar, konsep diri, hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Yerry Aditian. K7413182. THE EFFECT OF LEARNING FACILITY AND SELF 
CONCEPT TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT OF THE 
CORRESPONDENCE SUBJECT OF X OFFICE ADMINISTRATION CLASS IN 
SMK NEGERI 1 SURAKARTA 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2017 
The aims of this study were to know: (1) whether there was an effect or not of the 
learning facility towards the learning achievement of the correspondence subject of the X 
Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta, (2) whether there was an effect or 
not of the self concept towards the learning achievementof the correspondence subject of 
the X Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta, (3) whether there was an 
effect or not both of the learning facility and the self concept towards the learning 
achievementof the correspondence subject of the X Office Administration class in SMK 
Negeri 1 Surakarta.  
The research used quantitative research methodology and was a population research 
or saturated sampling, the population was all of the students of X Office Administration 
class in SMK Negeri 1 Surakarta which consisted of 96 students. The technique of 
collecting the data of the learning facility and the self concept by using questionnaire 
method, meanwhile for the learning achievement of correspondence subject used 
documentation method. The technique of analyzing the data used was double regession by 
using SPSS 20. 
The result of this research were (1) there was a significant effect of the learning 
facility towards the learning achievement of the correspondence subject of the X Office 
Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta seen by rstatistic>rtable or (0,440>0,201), 
(2) there was a significant effect of the self concept towards the learning achievement of 
the correspondence subject of the X Office Administration class in SMK Negeri 1 
Surakarta seen by rstatisic>rtable or (0,379>0,201), (3) there was a significant effect of both 
the learning facility and the self concept towards the learning achievement of the 
correspondence subject of the X Office Administration class in SMK Negeri 1 Surakarta 
seen by Fstatistic>Ftable or (11,363 > 3,09). 
 
Keywords :  learning facility, self concept, learning achievement. 
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MOTTO 
 
 
 
Apapun yang saya kerjakan, akan saya lakukan sebaik  
mungkin. Dan saya tahu apapun yang terjadi dalam hidup saya, hal itu  
terjadi demi kebaikan saya sendiri, saya percaya  
pada Tuhan (Henry Ford) 
 
In life you have a choice: Bitter or better? Choose better, forget bitter 
 (Nick Vujicic) 
 
Percaya bahwa hidup itu pantas dijalani dan kepercayaan anda  
akan membantu Anda membuat kenyataan  
hidup (William James) 
 
Jika kita memiliki keberanian untuk memulai Kita juga memiliki  
keberanian untuk sukses  
(David Viscoot) 
 
Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata  
(Pablo Picaso) 
 
Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah kekuatan  
diri sendiri 
 (Franklin D. Rooselvet) 
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